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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adininistracidn. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial. —Teléfono 1700. 
_,„ de la Diputación Provincial.-T.el. 1700 
Viernes 3 de' Abr i l de 1959 
Núm. 76 
No se publica los domtogos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 peseta». 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprés t i to 
Ajfflinisfraiiún proiiicíal 
íliiiíiÉ PniiMii- fli 
Serrício Racaodaloriode Contribocloaes 
e Iipasstos del Estáis 
Zona de Villafranoa del Bierzo 
Ayuntamiento de Villafranca 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador Auxi l ia r 1.a de Contribucio 
nes en la expresada Zona, 
Hago saber: Que en el expedien té 
de apremio que se instruye contra 
los deudores al Tesoro que luego se 
dirán, por sus descubiertos de rús t i -
ca de los años de 1957 y 1958, he 
dictado con fecha 21 de Marzo en 
curso, la siguientes 
«Prov idenc ia—Hal lándose proba-
do con las diligencias que preceden, 
no poder practicar diligencia alguna 
de notificación a los deudores objeto 
de este expediente, por resultar des-
conocidos en ignorado paradero y 
desconocerse asimismo quiénes pue-
dan ser las personas o Entidades a 
cuyo cuidado, admin i s t r ac ión o cus-
todia se hallen en los biehes embar-
gados. En cumplimiento y a los efec-
tos de los ar t ículos 84 y 127 del Es-
tatuto de Recaudac ión , requiérase a 
los deudores a quienes el expediente 
se contrae, por medio de edictos que 
serán fijados en la Casa Consistorial 
?el Ayuntamiento de Villafranca e 
Insertados en el BOLETÍN OFICIAL de 
Ja provincia, para que en el plazo 
Qe ocho días , siguientes a la publica-
ción, comparezcan en el expediente 
o nombren representante legal, para 
°.lr y entender en cuantas notifica-
'ones sea preciso practicarles; bajo 
r^r^kianento de proseguir el pró-
Jj dimiento en su rebeldía , previa 
eclaración de la misma, si dejaran 
e hacerlo. Requiéraseles asimismo 
a efectos de lo dispuesto en el ar-
r a l o 102 del citado Texto legal. 
I para que en el plazo de quince d ías , 
¡ siguientes a esta notificación, presen-
ten en esta Oficina recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, los t í tulos 
de propiedad de las fincas embarga-
das que a con t i nuac ión se describen, 
bajo apercibimiento t amb ién , de su-
plirlos a su costa, en la forma preve-
nida en el precepto legal anterior-
mente citado y Ley Hipotecaria. 
Todas las Ancas embargadas que 
a c o n t i n u a c i ó n se describen, se ha-
l lan situadas en t é rmino municipal 
de Villafranca del Bierzo. 
1 Deudor: Benjamín Alba.—Rús-
tica de 1957 por 16,05 pesetas. 
Cereal regadío , de cinco á reas 
treinta y seis cént iá reas . Linda: Nor-
te, reguero; Este, Daniel Qu indós ; 
Sur Hros, de Vicente Diez y Oeste, 
Daniel Rodríguez Q u i n d ó s . 
2 Dionisio Alba.—Rústica de 1957 
por 22,11 pesetas.^ 
Una v iña de 3.a al sitio de La Pon-
ía, de seis áreas setenta y ocho cén-
t iáreas , Linda: Norte, senda; Este, 
Hros, de J o a q u í n Valcarce Lago; Sur, 
arroyo y Oeste, Josefa Ochoa Fon-
teboa. 
3 Severino Alba.—Rústica de 1957 
por 32,02 pesetas. 
Tierra centenal de 3 a, al sitio Re-
digoitio, de tres á reas séís cén t iá reas . 
Linda: Norte, Rogelio López García; 
Este, Emerinda Alba Armesto; Sur y 
Oeste, monte de U . P. n ú m . 929. * 
4 Josefa Alba Armesto.—Rúst ica 
de 1957 y 1.°, 2.° y 3.° trimestre de 
1958, por 221,55 pesetas. 
1. a Una viña de 3.a, al sitio de la 
Viña de Olarte, de seis áreas setenta 
y ocho cént iá reas . Linda: Norte, Pe-
dro Gorul lón Lago; Este, Anuncia 
Lobato Alba; Sur, Rosario Armesto 
Alba y Oeste, Hros. de Angel Goru-
l lón . 
2. a Otra v iña de 3.a, al mismo si-
t io de la anterior, de cinco á reas se-
tenta y cinco cént iáreas .—L i n d a : 
Norte, Josefa Alba Armesto; Este, 
Angel Gorul lón Armesto; Sur, Dic t i -
no del Rio Armesto y Oeste, Abi l ia 
González Armei to . 
5 Dict inio Alba Cañedo.—Rúst ica 
de 1957 por 21,55 pesetas. 
Una tierra centenal de 2.a, al sitio 
de La Péna la , de seis áreas cincuenta 
y tres cént iá reas . I^inda: Norte, Anto-
lina Ochoa Fon tebo» ; Este, Adela 
Gónzález González; Sur, Adorac ión 
del Río Alvarez y Oeste, Asunc ión 
Alba Gorul lón. 
6 Lauro Alba Fonteboa .—Rúst ica 
de 1957 por 26,55 pesetas. 
Una viña de 4.a, al sitio de Los 
Bradones, de veintiuna á reas treinta 
y seis cént iá reas . Linda: Norte, Clo-
tilde Ochoa Fonteboa; Este, Hros. de 
Alonso Alba Armesto; Sur, Isaac 
Ochoa Ochoa y Oeste, Amadeo Lago 
Barra . 
7 Laureano Alba González.—Rús-
tica de 1957 por 47,31 pesetas. 
Una \ i ñ a de 3.a, al sitio de Vaíde-
p e d r o ñ o , de doce á reas . Linda: Nor-
te, Hros. de Santos Amigo F e r n á n -
dez; Este, Arturo Cañedo ; Sur, el 
mismo Arturo y Oeste, Hros. de I n -
dalecio López. 
8 Antonia Alba Lago. — Rúst ica 
de 1957 por 19,50 pesetas. 
Una tierra centenal de 3.a, a Fuen-
te Vaqueiros, de tres á reas cinco cén-
t iáreas . Linda: Norte, Elena Alba 
Ochoa; Este, Manuela y Paulino 
Alba de la Fuente; Sur, Amalia Ar -
mesto y Oeste, Manuela y Paulino 
Alba . 
9 Antonia Alba López.—Rúst ica 
de 1957 por 18,50 pesetas. 
Cereal regadío de 2.a, al J a r d í n , de 
cuatro áreas cuarenta y dos cén-
t iáreas , Linda: N o r t e , Hortensia 
Granja Alonso; Este, r ío; Sur, Ama-
lia González Armesto y Oeste, Ovi -
dio F e r n á n d e z Granja. 
10 Dictina Alba López .—Rúst ica 
de 1957 por 21,55 pesetas. 
Tierra centenal de 2.a, al Ba r re r ín 
Rubio, de seis á reas cincuenta y Tres 
cént iá reas . Linda: Norte, Monte de 
U . P. n ú m , 929; Este, Alfredo Loba-
to Alba; Sur, Uros, de María Alba 
Ochoa y Oeste, los mismos here-
deros. 
11 Rafael Alba O c h o a — R ú s t i c a 
de 1957 por 36,95 pesetas. 
Una viña de 3.a, a,l sitio del P e d r ó n , 
de siete á reas ochenta cen t iá reas . 
Linda: Norte, Antonio Alba Alba; 
Este, Balbino Armesto Ochoa; Sur, 
Amadeo Lago Barra y Oeste, Gracia-
na Fonteboa Ochoa. 
12 Santiago Alba Sotelo,—Rústi-
ca de 1957 por 22.90 pesetas. 
Una v iña de 3.a a Campo Redon-
do, doce áreas . Linda: Norte. Adolfo 
González Valcarce; Este, Teodoro 
Alba Arroyo; Sur, los dos anteriores 
y Oeste, Teodoro Ríos González. 
13 Hortensia A l nso. —Rústica de 
1957 por 13,94 pesetas. 
Tierra centenal de 3.a. al Canerzo, 
cinco á reas veinte cent iá reas Linda 
Norte, Teodoro Alba A r r o j o ; Este, 
José T u ñ ó n González; Sur, el mismo 
y Oeste, r ío . 
14 Hros. de Justo Alonso.—Rús 
tica de 1957 por 53,84 pesetas: 
Tierra centenal de 3.a, al Reguero 
de P e ñ a Blanco, veinte á reas ocho 
cent iá reas . Linda: Norte, Este y Oes-
te, Junta Vecinal de Vil labuena y 
Sur, desconocido. 
15 Dic t in io Alvarez Alonso.—Rús-
tica de 1957 por 34,06 pesetas. _ 
Cereal regadío de 2.a a l Rial , once 
á reas veinticinco cent iáreas . Linda: 
Norte, Isabel Villaverde; Esté , Ama-
l ia Uría; Sur, camino y Oeste, Anto-
nio Alvarez Alonso. 
16 Enrique Alvarez González,— 
Rúst ica de 1957 por 20.43 pesetas. 
Prado regadío de 3.a, al Caneizo, 
diecisiete á reas ochenta cent iáreas . 
Linda: Norte, Indalecio Alba Granja; 
Este, camino; Sur, Gerardo Vázquez 
Lago y Oeste, Hros. de Eladio Alon-
so Canóniga . 
17 Segundo Alvarez González.— 
Rúst ica 1957 y 1958 por 112,30 pe 
4 setas. 
Cereal regadío de 2.a al Rial , cinco 
á reas treinta cent iáreas . Linda: Nor-
te, Benito Rubio; Este, t é rmino ; Sur, 
Indalecio Alba Granja y Oeste, ca-
m i n o . 
18 José Amigo García .—Rúst ica 
de 1957 por 23,11 pesetas. 
Cereal regadío de 1.a a la Cor t iña 
de los Maestros, cuatro áreas . Linda: 
Norte, Santiago Amigo García ; Este, 
camino; Sur y Oeste, t é rmino . 
19 Dionisio Armesto Alba.—Rús-
tica de 1957 y 1958 por 789,04 pesetas. 
Viña de 3.a al sitio de La Abella, 
una hectáréa veinticuatro á reas y 
setenta cent iá reas . Linda; Norte, sen 
da; Este y Sur, Francisco López 
Alonso y Oeste, Raimundo López 
A l b a . y 
20 Herederos de Manuel Armesto 
A l b a . - R ú s t i c a de 1957 por 35,63 pe 
setas. 
Tierra centenal de 3.a a Fuente de 
Vaqueiros, de nueve á reas ochenta 
cent iá reas . Linda: Norte, Salvador 
de la Fuente Ochoa; Este, Monte de 
U . P. n ú m , 929; Sur y Oeste, el mis-
mo monte. 
21 Obdulia Armesto Alba.—Rús-
tica de 1957"por 14,73 pesetas, 
Huerta de 2.a al sitio de |L.os Lagos, 
luna área veinte cent iá reas . Linda: 
Norte, Angel Gorullón Armesto; Este, 
Isidro Ochoa Alba; Sur, Benjamín 
Armesto Alba y Oeste, Dict ino Ar-
mesto Alba. 
22 Francisco Armesto Armesto.— 
Rústica de 1957 por 18,75 pesetas. 
Tierra centenal de 2.a a La Pona 
ha, dos áreas ventiséis cent iá reas 
Linda: Norte, Manuel Ochoa Alba; 
Este, Rogelia del Valle; Sur, Angel 
Gorul lón Armesto y Oeste, descono 
cido. 
23 Benito Arroyo y hermanos.— 
Rúst ica de 1957 por» 14,85 pesetas. 
Prado regadío de 2.a al Castañal , 
cinco áreas treinta cent iáreas . Linda: 
N . , Luisa Cañedo Fe rnández ; Este, 
Agustín Rodríguez; Sur, el mismo 
Agust ín y Oeste, senda. 
24 José Arrovo Cañedo,—Rúst ica 
de 1957 por 26,27 pesetas. 
Viña de 3.a al Barredin, ocho áreas 
cuarenta cent iáreas . Linda: Norte, 
Manuel F e r n á n d e z Abella; Este, Mi-
guel del Río Salgado; Sur, Ricardo 
Sar t in y Qeste, Manuel F e r n á n d e z 
Q u i n d ó s . 
25 Manuel García Méndez. —Rús-
tica de 1957 y 1958 por 328.72 pesetas. 
Viña de 2.a a la Padornilla, sesen-
ta y siete áreas veint i t rés cent iáreas . 
Linda: Norte, Carmen Sánchez; Este, 
Angel Garnelo; Sur, camino y Oeste, 
Eladio F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
26 Avelino Bernedo.—Rúst ica de 
1957 por 16,03 pesetas. 
Viña de 3.a a La Mata, ocho áreas 
cuarenta cent iá reas . Linda: Norte, 
camino; Este, Angel Garnelo; Sur, 
camino y Oeste, Eladio F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
27 Adorac ión Cañedo . — Rústica 
de 1957 por 16,05 pesetas. 
Cereal regadío de 2.a ál Rial, cinco 
áreas treinta cent iáreas . Linda: Norte 
y Este, camino; Sur, t é r m i n o y Oeste, 
Herederos Victoriano Rodríguez y 
Benito Rubio. s 
28 Herederos de Antonio Cañe-
d o . - R ú s t i c a de 1957 por 23,32 pe 
setas. 
Tierra centenal de 2.a a La Carba-
llada, seis á reas cincuenta cent iáreas . 
Linda: Norte, Miguel Ríos Ríos; Este, 
Agustín Rodríguez; Sur, Reinaldo Ca-
nóniga Granja y Oeste, Domingo Fer-
nández Abella. 
29 José Cañedo.—Rúst ica de 1957 
y 1958 por 433,51 pesetas. 
1. a Prado regadío de 2.a a Campo 
Cincho, nuevé áreas veintiocho cen-
t iáreas. Linda: Norte, Matías Gonzá-
lez Lago; Este, t é rmino de Cacabe 
los; Sur, Domiciano Alba Q u i n d ó s y 
Oeste, acequia. 
2. a Centenal de 3.a al Reguero de 
Peña Blanca, diez áreas cuatro cen-
tiáreas. Linda: Norte, Sur, Este y 
Oeste, Junta Vecinal de Villabuena. 
30 Carlos Cela.—Rústica de 1957 
por 30,14 pesetas. 
Tierra centenal de 3.a a Madre de 
Agua, once áreas veinticuatro centi-
áreas . Linda: Norte, i 
Junta Vecinal de Villabuena * FSle' 
Paulino Cañedo Fernández . ^ e , 
31 Basilisa Gorullón,—RÚSI: 
1957 por 19,08 pesetas. Ca de 
Viña de 3.a a Larabelifias A-
áreas Linda:' Norte, Recaredo r 2 
zález Ochoa; Este, Angel López Ou"11 
dós; Sur, Encina Franco Pére^ ' 
Oeste, Amelia Armesto Armesto ^ 
32 Domingo Gorullón.—RiW; 
de 1957 por 16.03 pesetas. nca 
Viña de 3.a a La Veiguiña, ochn 
áreas cuarenta cent iáreas . Lind • 
Norte, Angel Cañedo Herrero; Este' 
Miguel, Dolores y M.a Inocencia Vi' 
llanueva Pérez; Sur; Darío Fernán' 
dez y Oeste, Herederos de Felipe de 
Arr iba García . 
33 Pedro C o m i l ó n Alba^-Rúst j , 
ca de 1957 por 28.74 pesetas. 
Centenal de 2.a a La Pénela, ocho 
áreas setenta y una centiáreas. Lin-
da: Norte, María Franco Pérez; Este 
Pac í ano González! Polo; Sur, Ramón 
Gorullón Armesto y Oeste, Dictino 
Alba Cañedo . 
34 Herederos de Maximino Del-
gado.—Rústica de 1957 por 35,44 pe-
setas. 
Viña de 3.a a Los Baños , diez y 
ocho á reas cincuenta y siete centi-
áreas . Linda: Norte y Oeste, Manuel 
Blanco López; Sur, camino y Oeste, 
Victoriano Mateo. 
35 Pedro F a b a . - R ú s t i c a de 1957 
por 18,32 pesetas. 
Viña de 3,a a Laí Mata, nueve áreas 
sesenta cent iáreas . Linda: Norte, He-
rederos de Luisa de Horta; Este, ca-
mino; Sur, Antonio Alvarez Alcánta-
ra y Oeste, Francisco García de San-
tiago. 
36 Manuel F e r n á n d e z . — Rústica 
de 1957 y 1958 por 112,66 pesetas. 
Prado regadío de 2.a al Rial, once 
áreas setenta cent iáreas . Linda: Nor-
te, Hortensia Granja Alonsq; Este, 
camino; Suy, Miguel Ríos Ríos y 
Oeste, Rio Cila. 
37 Edelmiro F e r n á n d e z Alvarez.-
Rúst ica de 1957 por 14,49 pesetas. 
Tierra centenal de 2.a a la Paredi-
ña, cuatro áreas treinta y nueve cen-
t iáreas . Linda: Norte y Este, Monte; 
Sur, Consuelo Rodríguez Lama y 
Oeste, Angela F e r n á n d e z García. 
38 Valentín F e r n á n d e z Alvarez.— 
Rústica de 1957 por 13,94 pesetas. 
Tierra centenal de 3.a a l Rial, cin^ 
co áreas veinte cent iá reas . Linda: 
Norte, Serafín Lago Cañedo; E8te» 
Agustín Rodríguez; Sur, Agustina 
Díaz Alvarez y Oeste, Santiago Ca-
ñedo Voces. 
39 Francisco Fernandez Cañedo.-
Rúst ica de 1957 por 19,16 pesetas. 
Cereal regadío de 1.a a Valello.dos 
áreas ocho cent iá reas . Linda: Norte, 
Teresa F e r n á n d e z Cañedo; Este, y1, 
dalecio Alba Granja; Sur y Oeste, 
camino. 
40 Manuel F e r n á n d e z Canedo.---
Rústica de 1957 y 1958 por 124.20 pe-
setas. 
rereal regadío de 2.a 
¿ r e a s sesenta y un 
ce Norte, Manuel 
al Rial , quin-
a cent iá reas . 
Alvarez; Este,# 
L ^ ^ f González; Sur, Manuel Gon-
A'onso y Oeste, camino. 
^ali Manuel F e r n á n d e z Nieto, — 
J s ú c a de 1957 y 1958 por 133,34 pe-
seltaa prado regadío de 3.a al Car-
JQ dos áreas veinte Centiáreas. 
linda- Norte, Antonio Ortega Rodr í -
49 Rafael García.— Rústica de 
1957 por 27,17 pesetas. 
Viña de 3.B a Riego Vielo, siete 
á reas veinte cent iá reas Linda-. Ñor 
te, Apol inar de la Fuente Cuadrado; 
Este, Antonio Pérez Pérez; Sur, he-
rederos de Felipe de Arr iba y Oeste, 
Carlos García . 
50 Manuel García Mallo.—Rústi-
ca de 1957 por 18,66 pesetas. 
Viña de 3.a a La Sidra, nueve á reas 
guez; 
. Éste, río; Sur, Consuelo Rodrí- cuatro cent iá reas . Linda: Norte, he 
Oeste, Monte, 
secano de 3 
¿aez Lama y 
g2* Cereal secano de 3,8 a Fuente 
Seca ochenta y cinco á reas ochenta 
^res centiáreas. Linda: Norte, ca-
íjino- Este, Pedro Ortega Alvarez; 
rederos de David de Sanfiz; Este, Isi 
doro Ochoa Ochoa; Sur, Angélica 
Ochoa Alba y Oeste, Natividad 
Ochoa Alba. 
51 Adorac ión González. —Rústica 
Castañal de 3,a a Los Lagos, tires 
á reas noventa y ocho cent iá reas . 
Linda: Norte, Arturo Arroyo Blanco; 
Este, Domingo F e r n á n d e z Abella; 
Sur y Oeste, Paulino Cañedo Fer-
n á n d e z , i 
52 Justina González.—Rústica de 
1957 por 18,08 pesetas. 
Tierra centenal de 3.a a la Carba 
Sur, Rafael F e r n á n d e z Nieto y Oeste, de 1957 por 24,88 pesetas, 
desconocido. 
42 Cesárea Fernandez Ochoa.— 
Rústica de 1957 por 18,90 pesetas. 
Erial y centenal de 3 * a la Carba-
llada, diez áreas cuarenta cent iá reas . 
Linda: Norte, Jovino Arroyo Armes-
to; Este, Blas García; Sur, José Arro-
yo Cañedo y Oeste, camino-
43 Avelina F e r n á n d e z Ortega.— 
Rústica de 1957 y 1958 por 263.27 pe- \ ilada7tV"es"área7novenTa y ochíTcen 
t iá reas . Linda: Norte, Agustín Ro-
dr íguez López; Este, desconocido; 
Sur, Longina González F e r n á n d e z y 
Oesíe, Daniel Q u i n d ó s Lago. 
53 R a m ó n González.—Rústica de 
1957 por 121.44 pesetas. 
Huerta de 1.a a la Huerta Grande, 
diez áreas ochenta óeii t iáreas, Linda: 
Norte, J u l i á n Mart ínez F e r n á n d e z ; 
Este, herederos de Feliciano Carbajo; 
Sur. carretera v Oeste, Pilar Zamora. 
54 Matías Gund ín Fe rnández .— 
Rúst ica dé 1957 y 1958 por 328,69 pe-
setas. 
Cereal regadío de 2.a a Campo 
Cincho, veintinueve áreas diez y siete 
cen t iá reas . Linda: Norte, reguero; 
Este, camino; Sur, Francisco Lago 
F e r n á n d e z y Oeste, Domingo Amigo 
Garc ía . 
55 Aurelia González Voces.—Rús 
tica de 1957 por 25,28 pesetas. 
Prado regadío de 2.a a Campo 
C l u c h í , siete áreas noventa y seis 
cen t iá reas . Linda: Norte, Reinaldo 
setas 
Viña de 3.a a Valdetruchas, sesen-
ta y siete á reas y setenta y nueve 
centiáreas, Linda: Norte, Isidro Ruiz 
Sánchez; Este, Herederos de Santia-
go González; Sur, Ensebio F e r n á n -
dez García y Oeste, camino. 
44 Manuela de la Fuen te .—Rús-
tica de 1957 por 14,92 pesetas. 
Castañal de 2.a a La Sidra, cuatro 
áreas cincuenta y dos cent iáreas , 
Linda: Norte, J e r ó n i m o Morán Ar-
mesto; Este, desconocido; Sur y Oes-
te, Daniel Lago Ochoa, 
45 José de la Fuente .—Rúst ica de 
1957 por 14,37 pesetas. 
Viña de 4.a al Montpiro, cuatro 
áreas ochenta cent iáreas . Linda: 
Norte, Teolindo González F e r n á n -
dez; Este, Ricardo González F e r n á n -
dez; Sur, t é rmino y Oeste, Silviho 
Quindós González. 
46 Salvador de la Fuente Ochoa. 
Rústica de 1957 y 1958 por 178,29 pe-
setas. 
Tierra centenal de 3.a, a Fuente Canóniga Granja; Este. Baldomero 
vaqueiros, nueve áreas ochenta cen- Rodríguez; Sur, Sofía Cañedo Gon-
1 o n n n ' hlnda: Norte' Monte de u- p- zález y Oeste. Samuel Canóniga 
n. 929; Este y Sur. herederos de Ma- Granja 
puel Armesto Alba; y Oeste, Consue- . 
lo Ochoa Alba. 
47 Urbano Gallardo López.—Rús-
nca de 1957 por 14,74 pesetas. 
Tierra centenal de 3.a al Pombar, 
cuatro áreas cincuenta y dos centi-
áreas. Linda: Norte, heiederos de 
^leuterio Ochoa Fonteboa; Este, Flo-
rencio Lago Alba; Sur, Felicitas Ar-
mesto de la Fuente y Oeste, Enrique 
Gorullón Armesto. ^ 
48 Ju l i án Garc í a .—Rús t i ca de 
l9o7 por 20.46 pesetas. 
Prado regadío de 1.a a la Cort iña 
ae los Maestros, cinco a á reas Linda: 
56 Francisco Guerrero.—Rústica 
de 1957 por 52,20 pesetas. 
Cereal regadío de 1.* a Campo Clu-
cho, cinco á reas treinta cent iá reas . 
Linda: Norte, desconocido; Este, Do-
mi t i la López; Sur, Reinaldo Canóni -
ga Granja y Oeste, Benita Fe rnández . 
57 Daniel Armesto Lago.—Rústi-
ca de 1957 por 24,22 pesetas. 
Viña de 4.a a Pallar de Gatos, seis 
áreas setenta y ocho cent iáreas . L i n -
da: Norte, camino; Este, Carlos Ló-
pez Acoto; Sur, Isidro Alba Armesto 
y Oeste, Graciana Alba Alba. 
58 Angela Lago Barra ,—Rúst ica 
Snrrtei»Federico Pérez F-nta'l: Este y de 1957 por 25,74 pesetas. 
"r ' «osa r io del Valle y Oeste, tér Pontonai Ha » • « T a 
ñamo. Ce e l de 3,a a La Mata, siete áreas ochenta cent iáreas . Linda: 
Norte, Alfredo Lobato Alba; Este, 
Eugenia Lago Lago; Sur, herederos 
de Alonso Alba Armesto y Oeste, 
Amalia Armesto Armesto. 
59 Ascensión Lago González.— 
Rústica de 1957 y 1958 por 126.66 pe-
setas. 
1, a Cereal regadío de 2.,, a Los 
Lagos, tres áreas doce cent iáreas . 
Linda: Norte, Emér i t a Fe rnández ; 
Este, camino; Sur, Antonio Cañedo 
González y Oeste. José Rodríguez 
Q u i n d ó s . 
2. a Viña de 3,a a la Poula, cuatro 
áreas cincuenta y dos cent iáreas . 
Linda; Norte,^ senda; Este, Josefa 
Ochoa Fonteboa; Sur, arroyo y Oes-
te, Antonio Lago Granja. 
60 Antonio Lago Granja ,—Rúst i -
ca de 1957 por 33,64 pesetas. 
Centenal de 1.a al Rial, siete áreas 
noventa y seis cen t iá reas . Linda , 
Norte, Reinaldo Canóniga Granja; 
Este, Paulino Cañedo Fe rnández ; 
Sur, Jo^é Rodríguez Q u i n d ó s y Oes-
te, Antonio Lago Granja, 
, 61 Justo Lago Lago.—Rústica de 
1957 por 19,12 pesetas. 
Centenal de 2.a al Pombar, dos 
á reas veintiséis cent iá reas , L inda : 
Norte, Mar ía Alba Lago; Este, Dic t i -
nio del Rio Armesto; Sur, Antonia 
González y Oeste, Balbino Armesto 
Ochoa. 
62 Lisardo Lago Lago. —Rústica 
de 1957 por 26,04 pesetas. 
Viña de 2.a al Valdepiñe i ro , nueve 
á reas cuarenta y dos cent iá reas . L i n -
da: Norte, desconocido; Este, Anun-
c iac ión Lago Alba; Sur, Felicitas 
Alba Márote y Oeste, desconocido. 
63 Josefa Lago Ochoa .—Rúst ica 
de 1957 por 43,93 pesetas. 
Centenal de 3,a a la Ponaba. nueve 
áreas , cuatro cent iá reas . Linda: Nor-
te, camino; Este, Dict ino del Río 
Armesto; Sur, Clara Armesto y Oes-
te, Constantina P iñe i ro Lago, 
64^ Pedro Lesmes,—Rúst ica de 
1957 y 1958 por 266.21 pesetas. 
Viña de l,a y 2.a Sobre Carrera, de 
cuarenta y cinco áreas veinte centi-
áreas , Linda: Norte, camino; Este, 
J o a p u í n Díaz Valcarce; Sur, Manuel 
Sant ín y Oeste; Denletrio González 
Ares. 
65 Rogelia Lobato Alba.—Rústica 
de VQbl y 1958 por 151,78 pesetas. 
Centenal de 2.a a Posadina, ocho 
á reas setenta y una cen t iá reas . L i n -
da: Norte, Paciano González Valcar-
ce; Este, Teodoro Ríos González; Sur, 
desconóc ido , y Oeste, Daniel Lobato 
Diez. 
. 66 Rafael Lobato Armesto.—Rús-
tica de 1957 y 1958 por 150.65 pese-
tas. 
Prado regadío de 2.a al J a r d í n , de 
seis áreas cincuenta cent iáreas . L i n -
da: Norte. José T u ñ ó n González; 
Este, Valent ín González Lago; Sur, 
Rosa Alonso García y Oeste, Marta 
Arroyo Ríos, 
67 Rafael López . -Rús t i ca de 1957 
y 1958 por 155,34 pesetas. 
Viña de 3." a Va ldepedroño , de 
catorce áreas cuarenta y una centi* 
áreas . Linda: Norte, Paulino Ochoa 
Alba; Este, desconocido; Sur, Ltíisa 
Ochoa Alba y Oeste, Rafael Ochoa 
Alba. 
68 José LópezGonzález .—Rúst ica 
de 1957 por 29,79 pesetas. 
Viña de 3.a al Montpiro, quince 
á reas sesenta y una cent iáreas . L i n -
da: Norte, Teodoro Ríos González; 
Este, desconocido; Sur, idem y Oes-
te, Bernardo Ríos González, 
69 Cesáreo López Lago.—Rúst ica 
de 1957 por 30,30 pesetas. 
Tierra centenal de 3.* a Penaba, 
once á reas treinta cent iáreas . L inda : 
Norte, Cánd ida Lago González; Este, 
Amancia González ArmestO; Sur, 
Ñ a d í Ochoa Alba .y Oeste, Socorro 
Ochoa de la Fuente. 
70 Sera í ín López Mallo.—Rústica 
de 1957 por 30,69 pesetas. 
Prado regadío de 1* a la Cortina 
de los Maestros, siete á reas cincuen-
ta cent iá reas . Linda: Norte, Agust ín 
y Eduardo de la Fuente;fEste y Sur, 
Rosario del Valle, y Oeste, t é r m i n o . 
71 Angel Martínez.—Rústlcja de 
1957 por 16,03 pesetas. 
Viña de 3.a a La Mata, ocho á reas 
cuarenta cen t iá reas . Linda: Norte, 
Este y Oeste, desconocidos, y Sar, 
herederos de S imón García. 
72 Herederos de R a m ó n Martí-
nez.—Rústica de 1957 por 21,68 pe 
setas. , 
Cereal secano y erial a Rabo de 
Angula, noventa y tres áreas cuaren-
ta y ocho cent iáreas . Linda: Norte, 
r io; Este, herederos de José Martí-
nez Rodríguez-. Sur, Santiago López 
Quintana, y Oeste, r ío , 
7^ Carmen Mola González.—Rús-
tica de 1957 por 21,34 pesetas. 
Cas taña l de 3.a a Los Lagos, siete 
á reas noventa y seis cent iá reas L i n -
da: Norte, Antonio González; Este, 
r ío; Sur, Sofía Cañedo González, y 
Oeste, Junta Vecinal de Villabuena. 
74 Julia Mon te ro— Rústica de 
1957 por 37,29 pesetas. 
Tierra centenal de t3.a a Ponaba, 
once á reas treinta cent iáreas , Linda: 
Norte, C á n d i d a Lago González; Este, 
Camilo Lago Alba; Sur, Luc ía Goru-
l lón González, y Oeste, Bernardina 
Alba del Valle. 
75. Luzdivina Montes Granja,— 
Rúst ica de i957 por 38,98 pesetas. 
Viña de 2.a al Arcal , tres á reas se-
tenta y seis cent iáreas . Linda: Norte, 
Victoriano López; Este, Hortensia 
Granja Alonso; Sur, la misma, y Oes-
te, Rosa Alonso García . 
76 Francisco Ochoa Alba.—Rús-
tica de 1957 y 1968 por 177,48 pesetas. 
Una v iña de 4.a al Valello, de vein-
t idós á reas veintiuna cent iáreas , y 
Er ia l de cuatro áreas cincuenta y 
dos cent iáreas , formando una sola 
finca. Linda: Este, Natalia López 
Alba; Norte, herederos de Manuel 
Armesto; Sur, Asunción Alba Lago, 
y Oeste, herederos de María Alba 
Ochoa. 
77 Antol ina Ochoa de la Fuente. 
.—Rústica de 1967 ñor 16,23 pesetas. 
Viña de 4." al Escairo, de diez 
á reas ochenta cent iáreas . Linda: 
Norte, Miguel Ochoa Alba; Este, 
Adela González González; Sur, Dáti-
va González Ochoa, y Oeste, Miguel 
Ochoa Alba. 
78 Gumersindo Ochoa González. 
Rúst ica de 1957 por 14,59 pesetas. 
Tierra centenal de 4.a al Valín, de 
cinco áreaá cuarenta y cuatro centi-
á reas . Linda: Norte, Angel Alba de 
Melchor; Este, Rogelio Gorul lón Ar-
mesto; Sur, Monte de U . P. n ú m e r o 
929, y Oeste, el mismo monte. 
79 Segundo Rios . -Rúst ica de 1957 
y 1958 por 154,28 pesetas. 
Viña de 2.a a Lois Navales, veinti-
siete áreas sesenta y una cent iáreas . 
Linda: Norte, Angel Garnelo Guerre-
ro; Este, Serafín Vázquez Morales; 
Sur. Serafín Vázquez Morales, y Oes-
te, ferrocarril . 
80 Amelia Rodríguez Broco,— 
Rúst ica de 1957 y 1958 por 116,32 
pesetas. 
Prado régadío de 1.a al Rial . vein-
t idós áreas once ceíi t iáreas. Linda: 
Norte, Elvira Q u i n d ó s González; 
Este, Antol ín Q u i n d ó s Cañedo ; Sur, 
Ovidio F e r n á n d e z , y Oeste, camino. 
81 Isidro Rodr íguez Fernández.— 
Rúst ica de 1957 por 14,37 pesetas. 
Viña de 3,a, a Chenedelo, siete 
á reas cincuenta y tres cent iáreas . 
Linda: Norte, Marcelina Alonso Gar-
cía; Este, Florentino Alonso García; 
Sur, Jovioo González Arroyo, y Oes-
te, Marcelina Alonso García . 
82 Fe icidad Rodríguez Rodr í -
guez.—Rústica de 1957 por 32,25 pe-
setas. * 
Tierra centenal de 1.a, a La Mata, 
cinco áreas setenta cent iá reas . L i n -
da: Norte, José Pérez Válcarce; Este, 
Angustias Ochoa Fonteboa; Sur, 
Elena Alba Ochoa, y Oeste, camino. 
83 Hros. de Manuela Santil.— 
Rústica de 1957 por 54,54 pesetas. 
Cereal regadío de 3.a a la Gortiña 
de los Maestros, veinticuatro áreas 
una cent iárea , Linda: Norte, Amador 
Sant ín ; Este, Frapcisco del Valle; 
Sur, Serafín Vázquez Morales, y Oes-
te, Amador San t ín . 
84 Julia Te r re lo . -Rús t i ca de 1957 
por 16,37 pesetas. 
Prado regadío de 1.a a la Cort iña 
de los Maestros, cuatro áreas . L inda : 
Norte y Este, Rosario del Valle; Sur, 
Víctor García Aira , y Oeste, camino 
y t é r m i n o de Gorul lón. 
85. Hros. de Manuel Vázquez.—^ 
Rústica de 1957 por 17,14 pesetas. 
Vina de 4.a de once á reas setenta 
y nueve cent iá reas y un erial de la 
misma superficie a Rabo de Angula. 
Linda: Norte, Fausto Mauriz Fe rnán -
dez; Este, carretera; Sur, José Cor-
coba González, y Oeste, Avelino Ló-
pez Caldas. 
86 Tizinno Vázquez.—Rústica de 
1957 por 20,34 pesetas. 
Cereal t e g a d í o d e 1.a al Sollo de 
A b i j o , dos áreas ocho cent iáreas . 
Linda 
cam 
Norte, Rafael Lobato- i 
ino; Sur, Eutiquiano Vá?™. te 
Oeste, Rafael Lobato. qUe2, y 
87 Manuel Vázquez Pérez t» 
tica de 1957 por 53.82 pesetas. lis-
Un terreno erial al Balbis, de 
hec tá reas veinte á reas v ctíarem 
dos cent iáreas , Linda: Norte y p ^ 
camino; Sur y Oeste, monte, e' 
8§ Serafín Vi l lapuín . — púv.. 
de 1957 y 1958 por 114,88 pesetas 
Una viña de l.a.a La Mata, quin 
áreas y una cent iárea . Linda: Norf6 
Rosario Por Fe rnández ; Este, dése 
nocido; Sur y Oeste, Luciano Aria0 
Lo que se háce púb l i co para genf* 
ral conocimiento y notificación 
forma a los interesados. 
Vlllafrahca, a 25 de Marzo de 1959 
El Recaudador, Felipe Alvarez Gon* 
zález. — V.0 B,0: E l Jefe del Servicio 
Luis Porto. i32j 
en 
Ayuntamiento de 
%. E l Burgo Ranero 
En la Secretar ía dé este Ayunta-
miento , fueron entregadas varias 
llaves y una navaja de t amaño pe-
q u e ñ o , sujetas todas a un llavero, 
por un vecino de esta localidad, las 
cua es se hal lan a disposición del 
que acrecite ser su d u e ñ o . 
E l Burgo Ranero, a 25 de Marzo 
de 1959.—El Alcalde, E. Corral, 
1282 N ú m . 393,-28,90 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
C m l d a d de Reíanles «Presa de la 
Reguera» de Bemblbre 
De conformidad con lo establecido 
en el a r t í cu lo 37 de los Reglamentos 
y Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a todos los usuarios de la, 
misma a la sesión ordinaria, que 
t end rá lugar en la Casa Consistorial' 
(le esta Vi l l a , el domingo, día 12 del 
mes de A b r i l p róx imo , a las 11,30 de 
su m a ñ a n a en primera convocatoria, 
o a las 12,30 horas del mismo día y 
en el mismo lugar en segunda, si no 
se hubiera podido llevar a efecto la 
primera por falta de asistentes, con 
el fin de tratar los siguientes asuntos: 
1. ° Examen y ap robac ión de la 
Memoria general, correspondiente a 
todo el año anterior de 1958. 
2. ° Medidas que convenga tomar 
para el mejor aprovechamiento de 
las aguas y d i s t r ibuc ión de riegos 
durante el año actual. , 
3. ° Examen de las cuentas ae 
gastos, correspondientes al pasado 
a ñ o de 1958. 
4. ° Ruegos y preguntas. .Q-Q__ 
Bembibre, a 24 de Marzo de iyoy-
El Presidente, Bernardo Alonso v i -
liarejo. 
1313 N ú m . 395.-78.75 ptas-
